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編 集 後 記 
 
 本学開学より 40 周年を前にして、上田女子短期大学幼児教育学科『音楽指導論集～本
学音楽教育のあゆみ～』を上梓することができました。 
 本書に収められておりますのは、これまで長きにわたり、本学の音楽教育に力を注いで
くださった先生方の優れた教育的指導力と、保育者をめざす学生が必要とする音楽的力量
についての深い考察に裏付けられた論考ばかりです。あらためまして、お忙しい中、玉稿
をお寄せいただいた先生方に心より感謝申し上げます。 
 本書の刊行は、本学幼児教育学科における音楽教育のあゆみがもたらした、素晴らしい
果実であるといえます。 
 最後になりましたが、本書の出版に当たりご協力を賜りました関係者の皆様に、心より
感謝申し上げます。 
 
平成 24 年 9 月 
上田女子短期大学幼児教育学科 
                    『音楽指導論集』編集委員会 
幼児教育学科長   笹 井  弘  
        山 口 美 和 
        小 川  史  
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